












Versuch uber Franz Kafkas Schloss 
XXV. Notiz um K's Meinungen (2) 
新潟歯学部芳野 昇
Noboru YOSHINO 
The Nippon Dental University， Hamaura-cho 1-8， 
Niigata 951-8580， JAPAN 
(2005年 1月1 日受理)
Resumee 
K's Meinungen bestehen nicht nur aus seiner optimischen Uberzeugung， sondern auch aus seiner 
egoistischen Absicht und aus seinem herausfordernden Willen， wirklich sind die Meinungen sich 
selbst nichts anders als einige Themen im > Schloss < von Kafka. Obwohl er auf die haretische 
Bahn in deutscher Literatur lauft， ist K teils Fausts Nachfolger von Goethe， teils Tonios Genosse 
von Mann und ahnlich wie > Steppenwolf< von Hesse， aber K ist genauso ein moderner Mensch， 
der viel leereres Innen in sich hat und in viel einsamerem Horizont wie versteinert dasteht. 
Schlusselindexworter: Arbeiter， Enttauschung， Freiheit， Hoffnung， Kampf， Ver1angen 
Zukunft 
1 
Ernst Blochは「希望の原理J(Das Prinzip Hoffnung) 
で「我々は何者か。何処から来たのか。何処へ行くのか。
我々は何を待っているのか。何が我々を待ちうけているの


























で，>人生と人聞をよく知り抜いた(mit grosen Lebens-und 

























よって (durchden Eifer von 8eamten von Herrn Sordinis 
Art) (僕の事が)一つの大きな事件になってしまったので













に到達できた (Nurals Dorfarbeiter， moglichst weit den 






























が，>公文書でなく，私信(keine amtliche Zuschrift， sondern 
ein Privatbrief) <にすぎなししかも当の Kが測量技師と
して採用されたとは一言もなく (mitkeinem Worte 









のままの結果となりますね (Sobleibt dann als Ergebnis弓









2.4.第6章>女将との 2回目の会話 (ZweitesGesprach 











かも彼と私人として (als einem Privatmann)話す責務(
die Pt1icht)が僕にありますし，僕の考えによれば，このや
りかたで容易に(僕の要求を)押し通すことができますか














sturm gegen die Grenze ) <と重ね合わすことができょう。
2.5.それまで以上に自由に (freilichfreier als jemals ) 
村での行動ができた Kは紳士荘で>クラム待つ (DasWar-
ten auf Klamm ) <の場面が設定されたが，自由(diese Frei-
heit) と引換えに，やはりクラムとは面会できずに， Kはま
たしても「あたかもこの自由，この待機，この不可侵性以外
の無意味の事，絶望的な事 (alsgabe es gleichzeitig nichts 
Sinnloseres， nichts Verzweifelteres als diese Freiheit， dieses 


























の強力の味方なってくれ (anseine Seite)， Kはこのプル




masen unwahrscheinliche， vollig grundlose， aber nicht mehr 
zu vergessende Hoffnungen < 17)を抱き始めるのであった。そ
してやがてはプルンスプィックの妻が城出身の女性(diese 
Frau kommt vom Schlos)であり，>城の娘(巴inMad-


































と本職(巴ineSteUung und wilkliche Arbeit) を持ち，許嫁
がいて，僕が他の仕事を持てば，彼女は職務(8erufsar-
beit )を僕の代わりにやってくれて，僕は彼女と結婚して，
村の一員となるでしょう (ichwerde sie heiraten und 




































が話題となりましょう(spricht nicht so sehr der vergangene， 





ためにね (ichmus hingehn， wegen unserer gemeinsamen 




















たことだ (dasich sie vernachlassigt habe) 0 僕が彼女を
構わず、放って置いたことは，それは残念ながら本当だが(
Das ist leider wahr)，しかるべき特別ないろんな理由があ
ってさ(aber das hatte besondere Grunde)，もし彼女が僕
の所に再び、戻ってくれば，僕は幸運といえようが，すぐにま
た僕は彼女を構わず、放って置き始めるさ (ichware gluck-
lich， wenn sie zu mir zuruckkame， aber ich wurde gleich 
wieder anfangen sie zu vernachlassigen)。それはそうさ。
彼女が僕の所にいたからこそ，僕は君の臨調笑をかった(村
中の)俳佃を絶えずしていたのであって (da sie bei mir 
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